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٩١
الفصل الثالث
منهجية البحث
تصميم البحث.أ
هذا البحث بحث تجريبي. يتكون البحث من المتغيرين وهما استخدام الطريقة 
و مهارة Xكمتغير )umatireb nakrabaK(" أخبر أحوالك"لعبة الالسمعية الشفوية ب
. Yالكلام كمتغير 
الإسلامية درسة المتوسطة المفي نيإن هذا البحث لدى طلاب الصف الثا
. و اختارت الباحثة العينة في هذا البحث نج جاياكوبحسان  الإبمعهد المتكاملة
"  كالصف أ"ني". الصف الثاب"ني" و الصف الثاأ"نيصفين فهما. الصف الثا
" كالصف المراقب. فى الصف تجريبي و تستخدم الباحثة ب"نيالتجريبي و الثا
، )umatireb nakrabaK(" أخبر أحوالك"لعبة الاستخدام الطريقة السمعية الشفوية ب
لعبة الوالصف المراقب و لا تستخدم الباحثة استخدام الطريقة السمعية الشفوية ب
.)umatireb nakrabaK(" أخبر أحوالك"
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ب. زمان البحث و مكانة
درسة المم في ٧١٠٢أبريل حتى مارس هذا البحث يقوم به الباحثة من 
.نج جاياكوبحسان  الإبمعهدالمتوسطة الإسلامية المتكاملة
ج. فرد البحث و موضوعه
درسة المتوسطة الإسلامية المتكاملةالمفي ني الثاأفرد البحث هي طلاب الصف 
. و موضوع البحث فعالية استخدام الطريقة السمعية نج جاياكوبحسان  الإبمعهد
لترقية مهارة الكلام لدى )umatireb nakrabaK(" أخبر أحوالك"لعبة الالشفوية ب
.نج جاياكوبحسان  الإبمعهد درسة المتوسطة الإسلامية المتكاملةالمالطلاب في 
د. مجتمع البحث و عينته 
درسة المفي ني
.نج جاياكوبحسان  الإبمعهد المتوسطة الإسلامية المتكاملة
حسان  الإبمعهددرسة المتوسطة الإسلامية المتكاملة المفي نيمجتمع طلاب الصف الثا
.نج جاياكوب
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٦٢" )أ"نييعنى الصف الثاطالبا( ٢٥في هذا البحث صفان فهما، عددهم )
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ه. أدوات البحث
الملاحظة. ١
لانعمالملاحظةالرقم
أهداف التعليم و فوائدها في الحياة اليومية.تقدم المدرسة ١
ةالمدرسهاقرأت. و أو القرأة بسيطةالحوارالمفردات، المدرسةتقدم٢
.بدون النطر إلى النصةستمع الطلاب قراءة المدرسيمتكررا، و 
كلمة فكلمة و يحفظون ةقراءة المدرسوايقلدتطلب المدرسة الطلاب ل٣
تلك المفردات. و هذه  التقمية تنقية التقليد و الحفظ.
تقدم المدرسة القوالب الموجودة في الحوار أو القرأة البسيطة خاصة في ٤
القرأة الصعبة. 
تأمر المدرسة الطلاب ليقوموا بمظاهرة الحوار أو القرأة المحفوظة أمام ٥
.الفصل متادلين
المدرسة الجملة الأخرى مساويا بالكلمة السابقة التي قد تعلمها تعطي٦
الطلاب.
طلبهم أن يكتبوا أسئلة عن المكان تالطلاب الورقة و ةعطي المدرست٧
الطلاب بمستخدم أداة الإستفهام "أين".ىالمتعارف لد
.المدرسمكتبعلىيضعواهاويجمعواهاأنالطلابالمدرسةتطلب٨
بطريقة عشوية.الورقة إلى الطلاب ةوزع المدرست٩
على ماةطلب المدرست٠١
الورقة أمام الفصل
تقوم المدرسة باالتقويم.١١
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. طريقة جمع لبينتو
طريقة جمع لبينت في هذ لبحث تتكون من طريقتين فهم :
حظةلملاا.١
أخبر "لعبة الالطريقة السمعية الشفوية بالملاحظة لملاحظة تنفيذهذه
. )umatireb nakrabaK("أحوالك
ختبرلاا.٢
الاختبارين وهما الاختبار القبلي والاختبار البعديهذا الاختبار يتكون من 
لمعرفة نتيجة الطلاب في مهارة الكلام.
. طريقة تحليل لبينت  ز
. تحليل لبينت لمستخدمة فى لملحظة بستخدم لرموز لتي:١
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٠٣<N(. ومتحليل لبينت لمستخدمة فى لختبير بستخدم لرموز )٢
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xمن لمتغير لمعّدل :xM
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xلنحرف لمعير من لمتغير:xDS
yلنحرف لمعير من لمتغير:yDS
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رموز معير نحرف لتغيير 
٥١ .h )١١٠٢ ,atebaflA:gnudnaB( ,naitileneP lebairaV-lebairaV narukugneP alakS ,nawudiR ١٤
٦٠٢ .h )٢١٠٢ ,rajaleP akatsuP:atrakaygoY(,naitileneP kutnU kitsitatS ,onotraH ٢٤
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رموز معير نحرف لتغيير 
٢ ∑ = DS
∑ = Mرموز  لمعدل
∑ = Mرموز  لمعدل
